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1) 合衆国における研究では， J. S. Ransmeier. The Tennessee Falley Authority-A Case 
Study in the E，いftorlticsuJル1ultiplr:PU'中 οseSt問“問尻町ming，1942; C. H. Pritchett， 
The Tennessee Valley Authorすま'y-AStudy in Publu: A♂'ministration， 1943; H. Finer， 
The T. V. A.-Lessons for lnteア倒的nalA企ptication，1944; D. E. Lilien出a1，TVA-
Dem町間切 onthe March. 1944; G. R. Clapp. The TVA-An Apþr回~ch ot the De-
velo，脚'llentof a Region， 1955; R. C. Martin Ced.)， TVA-The First Tu印 tyYears， 1956; 
J. R. Moore (ed.)， The Economic lmpact of TVA. 1967等がある.
2) 都留重人「米国の政治と経済政策」昭和1崎三田中義 「米国 TVA計画」昭和22年。早瀬
刺控「米国由経済的民主主義」昭和泊年凶松井七郎， TVAの総合的地域開発計画， ，経済学ノ




























「国家学会雑誌」第83巻1・2号，昭和45年.17-99ベ ジ， 840幸9・1C号，昭和46年， 79-123 























活動の対象とされた。JK. Marx， Der achtzehnte Brumaire d回工心uisBonaparte， 1852， 



























を F.ローズヴェノレトは TVAという一大実験に託した。 ところで， TVAに
は，その前史があり，その社会・経済的背景がある。すなわち，前者は世紀の
交わり目より始まる資源保全の試みとテネ γ ー渓谷マッスノレV ョールズ周辺に
7) 但し，草の根行政の現実の展開過程の横討とそれをふまえた草の根民主主義の評価については，
紙帽の都合上，近々発表予定の拙稿iTVA草の根行政り現実」に譲らざるをえない。
8) H. Finer， The T. V. A.-Lessons for lntemational A1中'fication，1944， pp. l-~ 
9) F. D. Roosevelt， The Public Pa~戸rs and Addresses of F. D. Roosevelt， Vol. I， 3 
ed.， 1969， pp. 122-123. 



























12) J. S. Ransmeier， The Tennessee Valley Authority-A Case晶udyin the E出no叩 c，
ぜ lIdultiplePu中 'OscStreaJn Pl.由 ming，1942， pp. 11-19 

























13) C. A. and M. R. Beard， The Beard' s New Basic History of the Un由 dStates， 1944， 
松本重治他訳「新版アメリカ合衆国史J.昭和国年， 101へ ジ。
14) United St.αtes House Doct抑制:t，No. 328， 19叩.TV A， Annual Reρort， 1田5，pp. 1-2 





!発電能力 (1，0叫 w)Iうち水力発電 (1，0叫 w)
1920年 14，276 (100) 3，690 (100) 
1925年 23，416 (164) 仰 62 (164) 
1930年 33，962 (238) 叩48 (240) 
1933年 36，150 (253) 9，643 (261) 





電力業 447 (100) 787 (176) 793 
鉄道業 630 く100) 728 (115) 840 
鉱士業 3，412 く100) 2，625 ( 77) 3，490 
農業 1，197 (100) 758 ( 63) 962 
商業 1，800 (100) 2，361 (131) 2，836 
全体| 8，034 (100) 8，069 (100) 10，口45

















16) Ransmeier， ot. cit.， pp. 34-60 
TVAにおける草の根民主主義の構想 (337) 27 
第 3表合衆国の電力持株会社グル プの上位5会社への生産の集中度 (1920-3C年〉
1925年 1932年
持株会社グループ |生産能力| 持株会社グループ |生産量
エレクトりック・ポンド・アプ
γ ド・シェア一会社Fノレー 11.7% 
ユナ会イ社テグッド・コーポレーシ
ヨシ ノレー プ 19.8% 
イYサル・グループ K6 二L レグトリヅグ・ポンド・ア 13.6 ンド・シェア一会社グループ
ノース・アメリカン会社 6.4 イYサル・グループ 11.1 
H.Mピレスピイ会社グループ 5.3 コンソりディテッド .:Hス会 6.5 社
ユナイテッド・ガス会社 3.。 ノース・アメりカン会社 5.6 
その他の持株会社グノレ ヅ 41.5 その他D持株会社グループ 22.7 
独立系会社 14.9 独立系会社 13.4 
ユナイテッド ガス会社は192~年にユナイテッド コー ポレー ション会社に吸収された。
エレクトリック ポンド アγド シェア一会社は1905年にゼネラル・ェνクトリック会社によっ
て設立され.Y，ユナイテッド コー ポレー ション会社は192昨にそルガン商会等のウォ ル街金
融業者自手で設立されており， 2社ともにそルガン系金融資本集固に属している.
Thompson & Smith， Public Utility Economics， 1941， pp. 475-476より作成L
められており， 又， 独自の持株会社制度とも相侠って， この部門の資本の集










17) E. Hunt， The Puwer Indust:η and the Public Inte問叫1叫4.pp.11-12; C. W. Thomp 
son and W. R. Smith. Puhlic Utility &anamz"cs， 1941， pp. 474-480. 
18) G. Norris， "The Power Trust in出ePublic SchoolアNati田， 1929. Vol. 129. No. 3350， 
pp. 296-297. Fighting Liberal， 1944， pp. 160-161 






物が F ローズヴェルトであった。彼は TVA計画を実現するに先立って既


















19) RHnsm四er，ot. cil.， tp. 54-60 
20) Roosevelt，σρ cit.， VoI. 1， pp. 123， 253， 229-2剖， 477-499， 519-538; D. R. Fusfeld. Th沼
Economic Thought of F. D. Rous.由形lt削 dthe Origins of the Ne叩 Deal，1956， p. 152 











全 29.9 24.8 








Dfノレープ 29.2% 39.6% 17.4% 22，6% 
Cグノレー プ 52.2 5~_6 52.3 42.6 
Bfノレープ 14.8 5.4 25.1 22.8 
Aグノレ}プ 3.8 1.4 5.1 12.1 
Aグルー プ 6.000ドル以上
B If 2， 500.，5， 999ドノレ
c ク 600~2， 499ドル
D /1 600ドル以下
A. Rochester， Why Farmers a同 Poor，1940， p.73 
より.
南部 388ドノレ 559ド‘ノレ 196 ド)~
北部 759 865 386 




H. Odum， St日ttherフL Regi研 15 of 





21) United States National Emergency Counci1， Reto珂 onEcanomic cm官ditionsoj the 








更に， この貧富の著しい格差は， 農場経営者の土地保有形態別 Ten'ureof 
Farm Operatorに見ると， 借地農 Tenantと自作農 FullOwnerの貧困さ
と，マネジャー Manager20 と部分所有農 PartOwnerの富裕さとの際立つ
た対照であ石。
第7表合衆国南部地域における農場の土地保有形態別統計表 (1930年〕
， Ic 宅島鵠章均Ict 童書道 Ii:~協語dJF品
マネジャー 0.5%( 0.9%) 1，587.9エー カー 40，264ド、ノレ
部分所有農 7.0 (10.4 ) 199.5 6，014 
自 ff 農 36.9 (46.3 ) 122.0 4，577 
借 地 農 55.5 (42.3 ) 70.0 2，704 
うちシェア ・ 24.1 (12.3 ) 40.7 1，8口2グロヅノ号ー
つ ち黒人 12.2 30.5 
平 均 農(3場，22総3，8数i6)I 1064 3，829 
Fifteenth Census of United SI白血5，Agriculture， 1930， Vol. IVよりロ










22) 南部とは次の地域をさす。南部太平洋岸(デラウェア，メリランド1 コロソピア府，ヴア ジ
ニア，ウヱス iグァー ジー ア，ノ スカ M ライナ，サウスカロライナ!ジョ ジア，アロリ〆)，
東南中部〈ケンタッキー，テネシ，アラパマ，ミシッピィ)， 西甫中部〔ア カンソ ，ルイ
シアナ，オクヲホマ，テキサス)，
23) A. Rochester， Why Farmers a問 P回 η1940，pp. 72-74 
24) マネジャ 経嘗とは，農場所有者から俸給又位賃銀を受けとって管理人が農場を経営している
もので，そり際，士地とその他の資本は農場所有者に属している.


















地 1高 1~]t~1 ;プラ Yテ-E1プヰ宇I~ プヲンア 1;一一別 調査 シ土ョ地ン当面積り 十7襲ョ占γ シ4ョ2ン長当長1数シ耕ョ地Y面当積り
大西洋岸平地 56 785エーカー 11，586ドノレ
マツスノレ・ーン 22 555 18，114 7.7 I 225 ョーノレス地方
ミシ、ンヅヒ部ィ
三角州上 133 1，031 42，745 23.4 I 563 
同 低 部 50 1，146 17，831 11.5 I 207 
及そのび他平合計均 1 6461 907 28，694 14.3 
T. Woofter， Jr.， Landlord and Tenant 0砲 theCotton Plantatw叫 1936，pp. 26， 28， 201， 
206より作成。
25) T. W∞fter， Jr. Landlord and Tenant on the UJt向nPlantation， 1936， pp. xxxi -xxxiii 





























27) Rochester， op. cit.， pp. 192-194. 
28) 1931年アラハス州で起ったスヲツボロ一事什仕合衆国全#を震揖せしめた。



















29) 菊池布ー「アメリカにおける前資本制適j制J.昭和田年， 81-82ペー ジ， 300へ-;:.~o 1931年春
アラパマ州で黒人クロツハー 工業費働者を含んだシヱアー クロッパー組合が結成され. rク
ロツハーへの食糧前貸しの継続，作物販売権の承認，自家菜園母有権，黒人白子弟の9ノJ月開通
学叩保証J等D要求を掲げて立ち上ったが，彼らを持ちうけていたものは，プランター勢力によ
るテ μでめった。 K.Lumpkin， The S.出品 inProg河川 1940，pp. 127-132. 33年l月には，
アメリヵ・ファ ム ピL ーロ-American Farm Bureauの会長であり，アラパマ州自プラγ
タ であるオニールA.O'Nealは上院の農林委員会で「アメリカの農民のために何らかの策を
講じないならば12ヶ月以内に農村で草命が起こるだろう。」と述べているA.Schlesinger. 
The Crisis of Old Order-The Age of Roosevelt， Vol !， 1957， p. 3，中屋健一訳「旧体制
の危機 ロ ス'ヴェルトの時代 1J.昭和37年'. 5ベ 三人
30) N. Wengert， opαt.， pp. 369-392 
31) TVAは1944年迄にほ 21のグムと 100億キロー ワ γト近レ発電能力を持ち， 洪水制棚， 水運
改善だけでな<. rTVA肥料」の普及と土壌調査に基づく農業経営の改良，低電力料金による
家庭・農場生活の電化と重化学ヨコ業白振興， 土地郡司計画に基づく 175，{)凹エー カー の土地のノ
34 (344) 第 119巻第6号












C. H. Pritchett， The Tennessee Valley Authority， 1943， p.174よりロ
、開拓， 1，200マイノレら上の道路建設5 図書館，教育施設り拡充など目成果を収めた， 就業者数約
4万人の大連邦機関(第2図参照〉に成長した。D.E 工i1enthal，The TVA-Democracy on 
the March， 1944， pp. 17-24 
32) Fusield， otα"t.， p， 255 
33) l白d.，pp. 58-71 ニュー ディ ルの反独占行政の本質については，池上惇，国家的独占による
競争条件り創出， r現代資本中華酎政論J，昭和4恒正 97-114ペー ジから示唆を受けた回



















二番目に任命された理事は， H そルガン HarcourtA. Morganであり彼
は，テネシ一大学学長を勤めたことがあり，地元の農業改良普及所の指導者で
あった。




35) A. Morgan，“Bench-Markers in the Tennessee Valley"， Su門町 Grathιc，1984， ]Im.， 
p. 43 
36) Ibid.， p. 8 
36 (出6) 第119巻、第6号
E. Lilienthalは3人目の理事として任命された。彼は大学時代に公益事業立








こうして， F ローズヴェルトは TVAの多様な目的にふさわしい3人の理
事を選んだ。各理事は自分の専門分野に応じて責任を分担した。 A モノレガン













37) Lilienthal， The Journal of D. E. Lilienthal， 1964， pp. 16-17， 102，末田守他訳|リリエ
γソール日記 IJ昭和43牛， 34， 98べ一三人
.':l:l) lbid.， pp. L2-23 
39) TVA. A耐 walReport， 1936， pp. 1-2 
TVAにおける草白担民主主義の構想 (347) 37 

























平'U~frに対する信頼が表明されている。第 5 に結論的にそれはアメリカシ デ毛クラシーの重要
な室長徴であり 草の根民主主義はづ工フアソン Jeffersonの農民民主主義の復権であるととらえ
亡し、る。 Martm，Grass-Roots， 1957， pp. 1-6. 
41) Llhenthal， TVA-De:mocraり onthe March， 1.cd.， 19.14， p. 6以下この書からのヨ|用は
和田小六訳，TVA民主主義は進展する 」昭和24年を参考にして訳出した。
42) L白d.，p. 75 
43) コマジャ H. S. Commagerは次のように述べている。，TVAは政治的社会的実験であ
るとともに哲学的 歴史的実験であった。それはデューイが提案した『協力的な自由と自主的ノ

























初の試みであったJCommager， The Ameπcan Mind， 1950， p.342 
44) Lilienthal， op. cit.， pp. 7~ 邑U
45) Ibid.， p.137 
46) Ibid.勺 pp.125-126 
























47) Ibid.， p. 134 




40 (350) 第 119巻第6号
IV 若干の展望























50) リリェγ ソー ルの思想の中に， r草の根Jの翌念とともに，共産主義に対抗Lてd生産者を擁
護する小ブノレゾョア急進主義の要素が存在している乙と，したがってまた彼の民主主義思想が社
会主器官1賓との連続性を持つものではなし、ことは明らかである。
